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  :ملخص  
 ينقسم النظام اجلبائي البيئي الذي يندرج يف إطار النظام اجلبائي العام  إىل مستويني إثنني ، األول  
ردعي متاشيا على فكرة مبدأ امللوث الدافع  الذي يهدف إىل حتميل التكاليف االجتماعية للتلوث حيث يتحمل 
م ،  والثاين حتفيزي يسعى إىل ختفيف األعباء  امللوثون مسؤولية معاجلة أضرار التلوث الذي تسببت فيه نشاطا
  .اجلبائية على األنشطة غري املضرة بالبيئة 
هذا يثار اإلشكال حول مدى فعالية كل منهما يف حتقيق احلماية األمثل للبيئة  و من مث  و إنطالقا من  





 Le système  fiscal environnemental qui est constitue une part du  du 
système fiscal globale peut être  divisée  en deux  niveaux , la premier dissuasif  
suivant le principe du motif du pollueur , qui signifie  que les pollueurs doit payé   
les couts sociales  de la  pollution de façon ce  que les les pollueurs assument  la 
responsabilité  de traiter les dégats de la pollution  causés par leurs activités.  
 .Le seconde   motivant contribue  à diminuer le taux d’impôt pour  les 
activités non polluant  à partir de ces  deux points on peut dire que le problème est  
de l’efficacité de ce système fiscal environne talle pour une meilleur  protection de 
l’environnement et pour enfin réaliser le développement durable dans sa dimension 
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  :مقدمــــة
و   تمام أمر يبقى لم ، املألوف حدود السلبية آثار فاقت و ئة الب خطار إزدياد عد
العلوم ع قاصر ئة بالب العنايةالعناية و تمام امتد بل ، مية أ من ا مال رغم ، فقط التطبيقية
ن ب من و ماية ا ذه س تكر يل س نظمة من العديد إطار وضع الذي ، القانون عالم إ ا
الدافع امللوث مبدأ ع يرتكز الذي البي ي با ا النظام ة خ   .ذه
ال   ي با ا النظام ينقسم نو مستو إ العام ي با ا النظام إطار يندرج الذي بي
جتماعية اليف الت تحميل إ دف الذي الدافع امللوث مبدأ فكرة مع تماشيا رد ول ، ن إثن
ي الثا و ، م شاطا فيھ ت سب الذي التلوث أضرار ة معا مسؤولية امللوثون يتحمل حيث للتلوث
إ س ي عتحف بائية ا عباء ئةشطةتخفيف بالب املضرة   .غ
مثل   ماية ا تحقيق ما م ل فعالية مدى حول ال ش يثار سبق مما إنطالقا و
ذا عا سوف سبق ما ع سا وتأس ، البي ا عد املستدامة التنمية تحقيق ثم من و ئة للب
ت أساس ن نقطت خالل من   : ناملوضوع
رد-1 نظام البي ي با ا   .النظام
ي-2 تحف نظام البي ي با ا   .النظام
رد: أوال نظام البي ي با ا   : النظام
نظام   عام كأصل عد الدافع امللوث مبدأ ع سا تأس و زائر ا البي ي با ا النظام
ا الرسوم و الضرائب من مجموعة يتضمن حيث أضرارارد يحدثون الذين ن امللوث ع ملفروضة
و الضرائب ذه نوع ت و ، املختلفة قتصادية م شاطا عن الناجمة امللوثة املنتجات خالل من ية بي
، املنتجات ع املطبقة الرسوم و الضرائب ، امللوثة نبعاث ع املطبقة الضرائب ن ب الرسوم
لتح املطبقة الرسوم و املوردالضرائب استغالل ع املطبقة الرسوم و الضرائب ، ياة ا جودة ن س
  .الطبيعية
I  :الرد البي ي با ا النظام وم العام:مف ي با ا النظام إطار البي ي با ا النظام يندرج
ب ا النظام ع التعرف فمسألة ذا ل ، عنھ ستقل ال و منھ يتجزأ ال جزء أنھ بمع العام، ي ا
مية غاية   .مسألة
ذا- 1 ل عام ل ش ي با ا النظام إطار يندرج البي ي با ا النظام الرد ي با ا النظام وم مف
وناتھ م تحديد ثم ، الرد ي با ا للنظام ف عر تحديد إ الفرع ذا نتطرق   .سوف
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الرد1-1 ي با ا النظام ف الصورا:   عر من ومختارة محددة مجموعة و الرد ي با ا لنظام
ا مجموع ل ش و للمجتمع السيا و جتما و قتصادي الواقع مع تتالءم للضرائب الفنية
من التنفيذية اللوائح و ية الضر عات شر ال خالل من محددة قة بطر عمل امال مت يا ضر يكال
السيا داف أ تحقيق يةأجل الضر طار1سة ا أ ع أيضا الرد ي با ا النظام عرف كما ،
و اقتصادية أسس إ نادا اس ا تحديد يتم و املتناسقة و املة املت الضرائب مجموعة ينظم الذي
ة إدار و اجتماعية و اقتصادية و سياسية اعتبارات ضوء فنية و   . 2مالية
ي1-2 با ا النظام ونات ورسوم:   الردم ضرائب ع الرد ي با ا النظام   شتمل
بة-أ ،بصفة:الضر مقدرة عية شر و قانونية لقواعد وفقا ستوفيھ و الدولة تفرضھ ما اقتطاع
العامة النفقات غطية بقصد ، ليفية الت م ملقدر وفقا ن لف امل ع تفرض و ، ائية و إلزامية
ادف ال و وللدولة ية البي و جتماعية و قتصادية مناحيھ جميع ره تطو و املجتمع دمة ة
العام بالنفع املجتمع أفراد ل ع عود بما ، ا غ و   .الثقافية
،:الرسم-ب لھ ا تؤد معينھ بخدمة نتفاع مقابل ا غ أو للدولة الفرد يدفعھ نقدي اقتطاع و
خاص نفع عليھ تب   .3ي
يج    و يفرض نقدي مبلغ ما كال أن الرسم و بة الضر ن ب شابھ ال وجھ يكمن نا ومن
بة الضر عن الرسم يختلف ولكن ، العامة النفقات غطية ستخدم ما م ل حصيلة أن و نقدا
ا ة إجبار مة مسا الضرائب عت نما ب ، لدافعھ معينة خدمة تقديم نظ يقع الرسم لنفقاتأن
ا دافع ع عود مباشر مقابل دون   .العامة
ية-2 البي باية ا ف ع:  عر الدولة ا تفرض ال الرسوم و الضرائب مختلف ئة الب باية ا شمل
، ئة للب ن امللوث ن املعنو و ن الطبيعي   . 4اص
مجموع   يضم الذي طار و الرد البي ي با ا فالنظام الإذن والرسوم الضرائب ة
أسس إ نادا اس ا تحديد يتم و ئة للب ن امللوث ن املعنو و ن الطبيعي اص ع الدولة ا تفرض
ة إدار و واجتماعية اقتصادية و سياسية اعتبارات ضوء و فنية و   .اقتصادية
ية-3 البي باية ا وعاء اختيار:  تحديد اع تفرض ال املادة بمع بة، ل بة و الضر ضر  مجال
اختبار التلوث ا ال العناصر فان اضع الوعاء يتضم بة، ا وجود أساس ع يقوم أن يجب للضر
ة عالقة ن ومنطقية وا ا التلوث واقعة ب ئة، ع امللموس املادي وتأث ن الب يتع  العناصر تحديد أي
ل الوعاء داخل ف عطى وأن ودقيق، محدد ش نطاق موحدة اتعر دود داخل غرافية ا  تطبق ال ا
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ا بة، ف ف الدقيق التحديد ذا الضر للعناصر والتعر اضعة املوحد بة ا د للضر  مصداقية من يز
بة البي التأث   . 5للضر
املصاحبة   ات للصعو نظرا ذا و ، ن ال باألمر س ل التلوث ع بة الضر وعاء تحديد إن
خ ، املرتبطةلتحديده وانب ا تتمثل و ، ات التأث و ال ش و املصادر متعدد التلوث وأن اصة
التالية العناصر التلوث ع بة الضر وعاء   : بتحديد
ا- عل تفرض ال املادة اختيار أي ، التلوث ع بة الضر وعاء  اختيار
خت- محل الوعاء من بة الضر عليھ تفرض الذي زء ا  يارتحديد
قياسھ- أي ، التلوث ع بة الضر وعاء   تقدير
بة سعر تحديد -4 بة سعر عرف:  التلوث ضر  ع يجب الذي املال من املبلغ أنھ ع عام بوجھ الضر
أن بة موضوع من وحدة ل عن يدفعھ املمول سبة أنھ أو الضر ة ال بة ا يحدد ال املئو الضر  مقدار
و بةالض مقدار عن عبارة ف ا ر سو ا قيمة إ م ا أو وعا ال ومن ،6محل ش م ا ال أ  سعر يتخذ
التصاعدي والسعر الثابت السعر بة  :الضر
الثابت4-1 الة ذه :  السعر ذه يبقى السعر فإن ا و بة للضر اضعة ا املادة امل ع ثابتا
واحد بمعدل تطبق بحيث ية س ال بة الضر س الة الضرا الوعاء غ ما م إذن  وثابت ،
ا معدل و ، بة للضر اضعة ا املادة قيمة أو م ان ما م ثابت معدل أساس ع تحسب بة فالضر
املادة ذه قيمة بتغ يتغ  7ال
ذا طبقا  : التصاعدي السعر4-2 بة سعر يتصاعد سلوب ل بة، الوعاء تزايد مع الضر للضر اضع  ا
ت املالية بھ وتأخذ العدالة مبدأ مع يتما بأنھ التصاعد أسلوب مو عات شر  كما املتقدمة، الدول   ال
ون  وقد قتصادي التوجيھ أدوات من عد أنھ فعال لھ ي بة أسعار تجنب ع امللوث حث  أثر  الضر
التا املرتفعة ئة يقذفھ ما تخفيض و الب دود تحديد تمي أن إ التلوث وحدات من إ  تبدأ ال ا
ا علمية بمعرفة التصاعد عند ة  حد وضع حالة  السعري  التم استخدام يمكن و متخصصة، ج
، للتلوث بھ ستخدم تجاوزه عدم يجب مسموح حالة  ولكن التجاوز  عدم حالة  منخفضة أسعار و
ية أسعار تطبق التجاوز  ك يمكن كما .مرتفعة ضر بة يجعل مما ألع السعر تحر الضر  ترتفع نفقة
افحة نفقة لتتجاوز  سبة وذلك التلوث م لبعض أو املناطق لبعض بال سبة  يدفع مما امللوثات أنواع بال
شاطھ، الناشئة امللوثات كمية لتخفيض امللوث ية معدالت تطبيق املقابل و عن ية ضر  منخفضة بي
سبة شآت بال   .تقام ال للم
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باية-5  ا يةتقيم عض: البي عن فضال يجابيات أو املزايا من بمجموعة ية البي باية ا سم ت
  .السلبيات
ية5-1 البي باية ا   :  إيجابيات
إ-أ  ا خالل من ي با ا النظام دف ذا ل قتصادي الضبط أدوات من عام ل ش باية ا عد
ث ا و يع ال و التنمية ل لتمو أداة ا مناطقجعل أو شطة أ نحو ھ توج و ، ثمار س ع
و للسلع ي ال س السلوك ترشيد إ قتصادية الناحية من ي با ا النظام دف كما ، محددة
ذه ع املفروضة الضرائب قيمة خفض أو ادة ز خالل من يط التث أو يع بال سواء دمات ا
املنتجات و  . 8السلع
سا-ب دف قةال بطر املوارد استخدامات أنماط ات غ تحقيق و ية البي الرسوم فرض من
ترشيدية إجراءات ل ش ر تظ ات التغ ذه و ، ئة الب ع السلبية ا ا تأث من تخفض
ا م ضررا أقل مواد إحالل أو ا بتقليل إما الضارة املواد من الك   . 9س
تلع- ج ن للمنتج سبة امبال ا واملواد املياه و الطاقة تصبح عندما ، ار لالبت املحفز دور الضرائب ب
الضرائب دافعوا يطور فسوف الضر ليف للت خاضعة ة الغاز و السائلة و الصلبة النفايات كذا و
ال الضرائب كمية تخفيض أجل من العام الك س و الطاقة استخدام و للنقل جديدة طرقا
ا   .يدفعو
إيجاد-د كذا و ن املخالف لردع تكفي ال ا وحد القانونية جراءات ت أ إذ السوق نقائص يح ت
أو اصة ا الصناعية النفايات ن تخز عدم ع يع ال و التلوث افحة مل جديدة مالية مصادر
ة ط   .10ا
ية5-2 البي باية ا ا:سلبيات النظام ومرونة مية أ من الرغم شيديع ال ودوره الرد ي با
من ي ا ال العبء ينقل النظام ذا أن إال ، ئة للب الصديقة املنتجات نحو الك س توجيھ مجال
ضمن ية البي الرسوم و الضرائب قيمة تحميل خالل من ه غ إ البي الضرر ب س امل امللوث
با ا العبء يتحمل من بالتا و املنتجات يأسعار ا ال لك املس و   .ي
II -الرد البي ي با ا النظام الضرائب:تطبيقات من مجموعة إقرار إ زائري ا املشرع س
ن ب الرسوم ذه نوع ت حيث التلوث أنواع ملختلف حد لوضع كمحاولة ية البي الرسوم   :  و
امللوثة-1 نبعاثات ع املفروضة تفرض: الرسوم نتاو شاط ال مخلفات ع الضرائب ذه
عليھ و ، التلوث مخرجات لفة لت السوقية سعار دور تلعب ا أ كما ، قتصادية   للوحدات
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ئة للب امللوثة ع املشار عن الناجمة السلبية ثار دف س   .  11ف
ئة1-1 الب ع ة ط ا أو امللوثة شطة ع شطةيتم:الرسم مجموع الرسم ذا وعاء ثل
تم لقد و ، يف التص مختلفة مؤسسات طرف من تمارس ال دماتية ا و ة التجار و الصناعية
لسنة املالية قانون بموجب الرسم ذا س ع12  1992تأس السنوي الرسم قيمة تحسب حيث
ال النحو ع ئة الب ع ة ط ا أو امللوثة   :تاشطة
مبلغ   سدد ح التصر لطلب تخضع و ن عامل من أك شغل ال أما9000املؤسسات ، دج
دفع فيتم البلدية س رئ أمام يقدم خيص ال الطلب ان الطلب20000إذا ان إذا و ، دج
دفع فيتم الوالية وا أمام يقدم خيص أما90000ال يقدم الطلب ذا ان إذا ن ح ، ردج وز م
يدفع فإنھ ئة   .دج120000الب
ورة   املذ اخيص ال املبالغ تنخفض ن عامل من اقل شغل بمؤسسات مر علق إذا أما
التالية بالقيم و ب ت ال حسب و3000دج،2000أعاله و18000دج  .دج24000دج
قي   تحديد تدرجيا ا من تب املشرع أن الرسوم ذه قيمة املالحظ املعدلو مة
قيمة يرتفع حيث املصنفة شآت امل يف تص لدرجة تبعا امللوثة شطة ع املطبق للرسم السنوي
شأة امل يف تص زاد لما لفائدة الرسم املختلفة الضرائب قابضة ق طر عن الرسم ذا يحصل
سبة ب ئة للب الوط   .   %100الصندوق
ذ1-2 وي ا التلوث ع التكمي الصناالرسم املصدر كمياتي الرسم ذا وعاء يتمثل ،
القيم تتجاوز وال واء ال املنبعثة الصلبة و السائلة ئات ز ا و بخرة و دخنة و الغازات
التنفيذي املرسوم املحددة قانون13  138-06القصوى بموجب الرسم ذا إحداث تم قد و ،
لسنة التنفيذياملت14  2002املالية املرسوم بموجب كيفية15  299 -07مم خ ذا ن ب حيث ،
تدر لسلم وفقا املنبعثة للكميات املضاعف املعامل تطبيق خالل من الرسم ذا وعاء تحديد
من القيمة5إ1للمعامالت من املحددة نبعاث سبة إ%10حسب ى أد كحد%100كحد
املصنفة للمؤسسات   .أق
التالية   سب ال وفق يوزع و املتعددة الضرائب قابضة ق طر عن الرسم ذا يحصل % 75: و
ئة، للب الوط ،% 15للصندوق العمومية نة ز ا البلديات%10لفائدة  .لفائدة
الصنا1-3 املصدر ذات املستعملة املياه ع التكمي املياه: الرسم كمية الرسم ذا وعاء يتمثل
املرسومامل ام أح املحددة القصوى القيم ا تلو سبة تتجاوز ال و صنا مصدر من ستعملة
لسنة16  141-06التنفيذي املالية قانون بموجب تأسس قد الرسم ذا أن إ ش و و17  2003،
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التنفيذي املرسوم بموجب تمم ع18  300-07الذي الرسم معاي بنفس تطبيقھ تم ويو ا التلوث
يوزع حيث ع التوز سب ناء باست ، الصنا املصدر إزالة%50ذي و ئة للب الوط الصندوق لصا
، ،%20التلوث الدولة نة خز البلديات%30لفائدة  .لفائدة
الوقود1-4 ع املادة:الرسم لسنة38بموجب املالية قانون بق2002من الرسم ذا س تأس يمةتم
املصدر1 من يقتطع ين ب ل ل ع ئة%50يوزع)  نفطال(دج للب الوط %50للصندوق
عة السر الطرق و للطرق الوط   .الصندوق
ة1-5 ضر ا النفايات ع ة:الرسم التجار املحالت عن الناجمة بالنفايات الرسم ذا وعاء يتعلق
ال و نية، امل ستعماالت و السكنية لسنةو املالية قانون بھ جاء الذي التغي الرسم ذا وا
املادة19  2002 ام أح ره263عديل تحر و املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون من مكرر
البلدي الشع املجلس مداوالت حسب حدد و املحلية ماعات ا انية م يدعم القيم. بما من انطالقا
إ500 سبة100000دج ب البلدية لصا بائية ا املصا طرف من يحصل ،  .%100دج
املنتجات-2 ع املفروضة من: الرسوم ل املنتجات ع املشرع ا أقر ال ية البي الرسوم ر تظ
ع املطبق الرسم إ باإلضافة ، محليا املصنوعة أو املستوردة يكية البالس كياس ع الرسم
أوطارا املستوردة وم ال و وت الز ع املفروض الرسم كذا و ، املستورة و ديدة ا املطاطية ت
محليا  .املصنعة
محليا2-1 املصنوعة أو املستوردة يكية البالس كياس ع الرسمالرسم ذا س تأس تم و
لسنة املالية قانون مبلغ2004بموجب رتب حيث الوزن عتمد وعائھ ودج10.5و كيلوغرام ل ل
سبة ب ئة للب الوط الصندوق لصا   20.  %100يحصل
محليا2-2 املنتجة أو مستوردة ديدة ا املطاطية طارات ع بموجب:الرسم الرسم ذا احدث
لسنة املالية سبة2006قانون ب الثقا اث لل الوط الصندوق لصا إيراداتھ ع توز يتم حيث ،
ا10% و سبة، ب العمومية نة سبة%15ز سبة% 25و ، البلديات لصا% 50لصا الباقية
التلوث إزالة و ئة للب الوط   .  21الصندوق
محليا2-3 املصنعة أو املستوردة وم ال و وت الز ع بموجب: الرسم أيضا الرسم ذا إحداث تم
لسنة املالية لصا2006قانون إيراده ع توز تم و سبة، ب العمومية نة ز البلديات% 15ا و
سبة سبة% 25ب من التلوث إزالة و ئة للب الوط الصندوق ستفيد ن ح   22.  الباقية 50%،
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ياة-3 ا جودة ماية املفروضة ة: الضرائب ال ماية مخصص الضرائب من النوع ذا
جر  النفايات لبعض السلبية ثار من إالعامة الرسوم ذه دف بحيث ، ا تخز عمليات اء
الرسوم ذه تتمثل و ، بدل يحة ال بالطرق النفايات ذه ة معا ع يع   :  ال
و3-1 شفيات املس العالج شطة بأ املرتبطة النفايات ن التخز عدم ع يع لل ي تحف رسم
الطبية بم:العيادات خ ذا إحداث تم قد املادةو لسنة204وجب املالية قانون حيث2002من
سدد حيث املخزنة النفايات م ع وعائھ يتم24000عتمد و النفايات ذه من طن ل ع دج
ب الرسم حاصل ع و% 10توز البلديات و% 15لصا ، العمومية نة ز ا لصا% 75لصا
ال إزالة و ئة للب الوط   . 23تلوثالصندوق
ة3-2 ط ا أو اصة ا الصناعية النفايات ن التخز عدم ع يع لل ي تحف ذا:رسم س تأس تم
لسنة املالية قانون بموجب بـ2002الرسم الرسم ذا قيمة حدد حيث م ا ع وعائھ عتمد ،
التحف 10500 الرسم سب بنفس عائدتھ يوزع و النفايات من طن ل ع يعدج بال املتعلق ي
العالج شطة بأ املرتبطة للنفايات ن التخز عدم   .24ع
الطبيعية-4 املوارد استغالل ع املفروضة املادة:الضرائب ام ألح القانون73تطبيقا 12-05من
الصناع ا استعماال غرض املائية املوارد استغالل ع إتاوة بفرض املشرع قام باملياه واملتعلق ية
ا قدر دماتية ا و ن25السياحية ح ، املقتطعة املياه من مكعب م ل عن جزائري دينار
سبة ب الدولة انية م لصا تاوة ذه ناتج ة% 44خصص الصا للمياه الوط الصندوق ،
سبة بالتحصيل% 44للشرب لفة امل ة ا ا باعتبار املائية حواض االت و ستفيد  12سبةو
% 25.  
للمادة   تطبيقا القانون73و من حقن12-05دائما ع أخرى ة ج من املشرع فرض
املحروقات مجال ا استعمال أجل من ولية الب بار العمومية لألمالك عة التا املائية املوارد
ا قدر ،80إتاوة املقتطعة املياه من مكعب م ل عن جزائري تاوةدينار ذه ناتج ع توز يتم
سبة و %70ب للمياه الوط الصندوق سبة%26لصا و ، الدولة انية م لصا%4لصا
بالتحصيل لفة امل ة ا ا باعتبار املائية حواض االت   26.  الو
ي:   ثانيا تحف نظام البي ي با ا    :النظام
البي   ي با ا النظام أن الرسومالواقع و الضرائب فرض ع يقوم رد نظام لھ س ل
اعتماد ثر أك ا ل ون ي ال و ، بائية ا عفاءات و وافز ا ع أيضا شتمل إنما و ،
الغش و رب بال يواجھ قد الرسوم و الضرائب فرض ألن ، ئة للب صديقة شاطات و يصناعات با ا
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تقنيات و تكنولوجيات اعتماد و ، التلقائية ستجابة يقابلھ قد عفاء و التحف أن ن ح ،
ئة للب    27.  صديقة
I  -ي التحف ي با ا النظام وم سياسة:مف ل البي البعد ذات بائية ا وافز با يقصد و
املجتمع لصا ية بي داف أ تحقيق ع عمل ية املجاالتضر نحو ثمارات س توجيھ خالل من
شآت امل و فراد سلوك عديل إ بآخر أو ل ش يؤدي مما ، ئة الب تلوث درجة تخفيض م س ال
ئة الب تجاه   .إيجابيا
ن   امللوث تحف أو ية البي ثمارات س يع ألجل وافز ا من العديد منح عمليا مكن و
بي سياسات تب يع با ا عفاء نظام وافز ا ذه م أ لعل و ، حمائية   .ية
ية-1 البي بائية ا عفاء نظام ف الدولة: عر حق إسقاط عن عبارة و عام ل ش ي با ا عفاء
ظروف ن مع شاط بممارسة م ام ال مقابل ا سداد الواجب الضرائب مبلغ ن لف امل عض عن
مح أماكن و   .  28ددةمعينة
والضرائب   الرسوم قيمة ا حق عن الدولة تنازل و ف البي املجال ي با ا عفاء أما
ئة الب ع فاظ ا مع باملوازاة قتصادية التنمية م سا ال ثمارات س ع   .املستحقة
ثمارات   س تحقيق أجل من للدولة ية الضر قوق ا عن التنازل وبمع نتاجية
لتجنب الوقائية ع املشار وأيضا ، نظيفة منتجات توف إ دف ال و ئة بالب املرتبطة دماتية ا
من التخلص إ دف ال ثمارات س تلك أو ، ا موارد نضوب أو ور تد أو ئة بالب تلوث حدوث
عفاء ذا ون ي قد و ا نضو ل مشا ة معا أو ا مؤقتملوثا أو دائم   .إعفاء
الك1-1 قتصادية:عفاء شاطات ال ع تفرض ال الرسوم و الضرائب من ذا و
ئة للب الصديقة خرى و ئة للب امللوثة قتصادية شاطات ال ن ب للتم ذا و ،   .املختلفة
املؤقت1-2 يت:عفاء كأن ، محدودة ملدة ون ي الذي سنواتو مس ا املحددة املؤسسة إعفاء م
باإلضافة ، ئة للب صديقة تكنولوجيا ساب اك عن ا ض عو و ا لتحف ذا و ا شاط بداية من و
ئة للب ملوثة تكنولوجيا ستخدم ال السلع مع باملقارنة تنافسية أك سلع إنتاج ا مساعد   .ع
وافز -2 ا نظام وع:  تقيم ئة الب بحماية الصلة ذات بائية ا وافز ا نظام مية أ من الرغم
ات التحف سياسة أن إ شارة تجدر املقابل أنھ إال ، ة التنمو شاطات ال من ا عل فاظ ا
إ مباشر غ أو مباشر ل ش تؤدي بحيث الدول من العديد ا استخدام ساء ما ا كث ، بائية ا
ا ور ئةتد   .لب
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سنة   رض مجلس ب املعروفة يئة ال شرت ب1997فقد معنونة إعانات( دراسة
املستدامة غ تخرب) التنمية ال ومية ا ات التحف يف تص و تحديد إ ا خالل من دف
إ يصل يب ر مبلغ يئة ال ذه قدرت قد و ، ا ف ست و ئة الب مباشرة غ قة د700بطر ومليار والر
و ما ع ال ا ذا استمر إذا أنھ إ الدراسة ذه ت ان كما ، ات التحف ذه م عن عبارة
ذه حسب املستدامة غ التنمية إعانات وأوجھ ، تھ بي خراب و دماره سيدعم العالم فإن ، عليھ
التالية العناصر تمثل يئة    29:  ال
الدول - ح املياه الك اس سوءدعم إ يؤدي مما ، وفية ا املياه مستوى انخفاض د ش ال
ي املا املورد  .استغالل
ئة- للب امللوثة ستخراجية الصناعات  .دعم
املحيط- و بة لل امللوثة سمدة و باملبيدات الزرا القطاع  .دعم
فيھ- د ش الذي الوقت ذا و ، حفوري الوقود استعمال وندعم الكر أوكسيد ي ثا غاز سبة
املناخية ات التغ رة ظا استفحال إ محالة ال يؤدي الذي مر ، ا كب تزايدا و ا   .املنبعث
من   ا إتباع ض املف أو املتبعة ي با ا التحف سياسة تتجھ أن ن يتع ساس ذا ع و
تجاه ذلك غ اتجاه زائري ا املشرع يئةقبل ال ر تقر ورة املذ العناصر خالل من املو
أعاله ورة   .املذ
II -ي التحف البي ي با ا النظام حوافز:تطبيقات إقرار تتضمن ال شارات من العديد ناك
قانون ال ا و كما أخرى ن قوان ضمن ح و ، ئة بالب الصلة ذات ن القوان مالية و جبائية
ر  ثمارتطو   .س
قانون-1 ا عل املنصوص ي با ا ئة10-03التحف الب بحماية وافز: املتعلق ا نظام املشرع أقر
القانون ضمن ا وموارد ئة الب ع فاظ ا دف س ال ة التنمو شاطات بال املتعلقة بائية -03ا
خال10 من املستدامة التنمية إطار ئة الب بحماية ماليةاملتعلق حوافز من ستفيد أنھ إ إشارتھ ل
سمح ال ات التج ستورد ال الصناعية املؤسسات ، املالية ن قوان بموجب تحدد جمركية و
ل التلوث من التقليص و راري ا حتباس رة ظا تخفيف أو بإزالة ا منتجا أو ا صناع سياق
الھ   30.  أش
أيضا   املشرع أشار املادةكما ص77مضمون ل ستفيد أنھ القانون نفس من
يحدد أن ع ، بة للضر اضع ا ح الر تخفيض من ئة الب ترقية شطة بأ يقوم معنوي أو طبي
املالية قانون بموجب التخفيض   .ذا
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الساحل-2 حماية قانون ا عل املنصوص ي با ا ع:   التحف الضغط تخفيف أجل طمن الشر
ا شاط عد ال و القائمة الصناعية شآت امل ل تحو و نقل ع العمل و يع ال إطار و الساح
عيدة مناطق نحو القائمة ة ضر ا املراكز توسع توجيھ ع ر الس كذا و ، الساحلية ئة بالب مضرا
الساحل لسنة 31عن املالية قانون خالل من املشرع عمد مبلغإ2004، قيمة من التخفيض
املقامة دمات ا و املواد بإنتاج املتعلقة ا شط أ ع املستحقة ات الشر اح أر ع املطبقة بة الضر
سبة ب نوب ا واليات مستوى من %20ع فستفيد العليا ضاب ال واليات مستوى ع شأة امل أما
قدره أقصاه % 15تخفيض ملدة ذا و   . 32سنوات05،
التنمية-3 إطار املتجددة و ديدة ا الطاقات ترقية قانون عليھ املنصوص ي با ا التحف
ة:  املستدامة الغاز او ة رار ا أو ركية ا أو ائية ر الك الطاقات ال أش املتجددة بالطاقات يقصد
ا و اح الر قوة و الشمسية شعاعات ل تحو من إنطالقا ا عل النفاياتاملحصل و وفية ا رارة
ة يو ا الكتلة و املائية الطاقة و ة   .العضو
بديال   أو مكملة بصفة املتجددة الطاقات استعمال و التنمية و البحث أعمال ترقية ألجل و
املالية قانون بموجب ا قيم و ا طبيع حددت ات تحف من ستفيد التقليدية الطاقات و33عن ،
إ لسنةبالعودة املالية للطاقات2010قانون الوط الصندوق بإحداث قام قد املشرع نجد
سبة اقتطاع ق طر عن يمول الذي و ذه %0.5املتجددة عدل أن قبل ، ولية الب باية ا من
إ سبة لسنة %1ال التكمي املالية مة2011قانون املسا و الصندوق ذا من دف ال و ،
كة املش و املتجددة الطاقات تنمية إطار لة امل ع املشار و عمال ل   . 34تمو
الطاقة-4 التحكم قانون عليھ املنصوص ي با ا ستعمال: التحف و الطاقة التحكم
الك س و الطاقة ل تحو و نتاج ات مستو مختلف الطاقة الك الس حسن و يالرشيد ا ال
دف ال ذا تحقيق ألجل و ، العائ الك س كذا و دمات ا و النقل و الصناعة قطاعات ا ل
املادة القانون33جاء و09-99من مالية امتيازات منح يمكن أنھ الطاقة بالتحكم املتعلق
ال الفاعلية ن تحس م سا ال ع واملشار شطة لأل جمركية و الطاقاتجبائية ترقية و ة طاقو
  .املتجددة
التنظيم   إ متيازات ذه ع صول ا كيفيات و شروط تحديد بيان املشرع أحال ،35و
الوط الصندوق تقيم و عة متا لكيفيات املحدد ك املش الوزاري القرار ام أح خالل من ر ظ ما و و
يمن ال املزايا حدد الذي ، الطاقة تتمللتحكم ال ع املشار و عمال ل بتمو الصندوق ذا ا ح
ع ضمانات ومنح ، افأة م غ قروض منح عن فضال ، الطاقة للتحكم الوط نامج ال إطار
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الفاعلية ع املشتملة ثمارات س يخص فيما املالية املؤسسات و البنوك لدى تنفذ ال اضات ق
لة امل غ و ة الطاقةالطاقو للتحكم الوط نامج   . 36ال
ثمار-5 س ر تطو قانون عليھ املنصوص ي با ا نظرا:التحف ا حيو و ما م دورا ثمار س يلعب
يقلل و العاملة اليد توظيف متھ مسا و ا أعبا تخقيف و قتصادية للتنمية خدمات من يقدمھ ملا
نظر  و ، البطالة معدالت حوافزمن إقرار خالل من يعھ إ الدول معظم ت اتج ثمار س مية أل ا
ية  .ضر
ستطيع   بائية ا املزايا من مجموعة زائري ا املشرع أقر وافز ا من النوع ذا ل وكتطبيق
املوارد تح و ئة الب ع تحافظ أن ا شأ من تكنولوجيات ستعمل ال ثمارات س ا م ستفادة
املستدامة التنمية تحقق و القانون37الطبيعية ضمن بائية ا املزايا ذه ع املشرع نص قد و ،
و ، ثمرون املس ا م ستفيد ال نائية ست باملزايا اص ا ي الثا الباب ثمار س ر بتطو املتعلق
املشرع ا أقر ال نائية ست بائية ا املزايا من ستفادة ماتتم ثمار س عمر من ن مرحلت :  ع
38  
ا5-1 أقصا وملدة نجاز    :سنوات05مرحلة
ي-أ با ا ع الطا ذات خرى قتطاعات من ا غ و الضرائب و الرسوم قوق ا خلوص أو إعفاء
وا للسلع ، املحلية السوق من أو اد ست ق طر عن سواء ، قتناءات ع دماتاملطبقة
ثمار س النجاز ة   .الضرور
ار-ب ش وكذا ، لإلنتاج املخصصة ة العقار امللكيات بنقل املتعلقة يل ال حقوق من إعفاء
ا عل يطبق أن يجب الذي ي   .    القانو
املال-ج رأس ادات الز و ات للشر سية التأس العقود يخص فيما يل ال حقوق من   .إعفاء
ستغاللم5-2 ستغالل:رحلة الشروع معاينة خ تار من ابتداء سنوات عشرة أقصاه ملدة و
ثمر املس من بطلب بائية ا املصا ا عد   .ال
ات-أ الشر اح أر ع بة الضر من   .عفاء
امل-ب شاط ال ع الرسم من    .عفاء
ل   يمكن أعاله ورة املذ املزايا ع ادة إضافيةوز مزايا يمنح أن ثمار لالس الوط لمجلس
بھ املعمول ع شر لل   .طبقا
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اتم     :ةـــا
قانونية   سانة ب مزودة ئة الب بائية ا املنظومة بأن القول إ نخلص البحث ذا ختام
صور  من العديد خالل من ، الردع فكرة تحقيق يضمن ما ن ب زائري ا املشرع فيھ زاوج ، امة
املوارد استغالل ع و ئة بالب الضارة املنتجات و امللوثة نبعاثات ع املفروضة الرسوم و الضرائب
عباء تخفيف خالل من عفاء و التحف وم مف يحقق ما أخرى ة ج من و ، ة ج من الطبيعية
للم سبة بال ال ا و كما ئة للب الصديقة ة التنمو شاطات ال ع ية الالضر الصناعية ؤسسات
حتباس رة ظا تخفيف أو بإزالة ا منتجا أو ا صناع سياق سمح ال ات التج ستورد
و البحث أعمال ترقية ع عمل ال املؤسسات أو ، الھ أش ل التلوث من التقليص و راري ا
ال عن بديال أو مكملة بصفة املتجددة الطاقات وستعمال شطةالتنمية ،أو التقليدية طاقات
ة الطاقو الفاعلية ن تحس م سا ال ع   .واملشار
شيدي   ال دوره و الرد ي با ا النظام ومرونة مية أ من الرغم ع أنھ املالحظ و
من ي ا ال العبء ينقل النظام ذا أن إال ، ئة للب الصديقة املنتجات نحو الك س توجيھ مجال
ضمنامل ية البي الرسوم و الضرائب قيمة تحميل خالل من ه غ إ البي الضرر ب س امل لوث
ذا فعالية من يحد الذي مر ، ي ا ال لك املس و ي با ا العبء يتحمل بالتا و املنتجات أسعار
و  ي لن و العبء ذا من يتخلص سوف امللوث ون ئة الب حماية تحقيق ذمتھالنظام ع تأث لھ ن
جراء ذا دفة املس   . املالية
شاطات   ال من ا عل فاظ ا و ئة الب بحماية الصلة ذات بائية ا وافز ا نظام ليبقى
ع ية تحف بصورة ة التنمو شاطات بال ن القائم ع ونھ مية أ ك مر ا الضارة ة التنمو
أسا اتباع و شاطات ب طوعيةالقيام بصفة ئة للب صديقة   .ليب
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فاطمة الزھراء زرواط ، إشكالیة تسیر النفایات و أثرھا على التوازن االقتصادي و البیئي ،أطروحة لنیل )5(
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 .259، ص   2006سید محمدین ، حقوق اإلنسان و إستراتیجیة حمایة البیئة ، مطابع الشرطة ، القاھرة ،   )9(
             05، عدد  2007مجلة الباحث  ، جامعة ورقلة ، ) دور الدولة في حمایة البیئة ( كمال رزیق ، )10(
 .100ص 
، مجلة جامعة ) ریبي و أثره في الحد من التلوث البیئي النظام الض( عصام خوري و عبیر ناعسة ، ) 11(
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، ج ر ، عدد  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21-01من القانون  202و المعدل و المتمم بموجب المادة 
79.  
، الذي ینظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار   2005-05- 31، المؤرخ في  138-06المرسوم التنفیذي ) 13(
 . 24ت السائلة و الصلبة في الجو ، و كذا الشروط التي تتم فیھا مراقبتھا ،  ج ر ، عدد  و الجزیئا
، ج  2002، المتضمن قانون المالیة لسنة  2001-12-22، المؤرخ في  21-01من القانون  205المادة )   14(
 .  79ر ، عدد 
د لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على ،  المحد 2007- 09-27، المؤرخ في  299-07المرسوم التنفیذي )   15(
 .   36التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي ، ج ر ، عدد 
،  الذي یضبط القیم القصوى للمصبات  2006- 04-0 19، المؤرخ في  141-06المرسوم التنفیذي ) 16(
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86 . 
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 . 85ر ، عدد 
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